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Kaunokirjallisuus:  tekniikka / 17.12.2007 MS 
 
Drupal 
Julkaisujärjestelmä 
ja lisäpalvelut 
 
Luettelointi: 
Luodaan perusta esim. Helmet/Btj-tietokantojen pohjalta 
Uutusaineisto: hankitaan uutuustiedot (+ kansikuvat, tiivistelmät) 
esim. BTJ:ltä, ei kopiointiluettelointia ulospäin 
      Kauno: käyttöliittymä/brändi 
KulttuuriSampo 
 
Sivupiiri.fi 
 – nuorten lukukokemuksia ja 
kirjavinkkejä 
Funktionaalinen 
teosrekisteri, 
semanttinen 
selaus, haku, 
suosittelu 
(KulttuuriSampo)‏ 
Viritetty Solr-haku 
 ja indeksointi 
Saha 
Semanttinen 
luettelointisovellus 
 
Dbase 
Kitka3 
Frank 
paikannus 
Frank 
paikannus 
Meteor 
semanttinen 
kysy-palvelu+chat 
Folksonomia 
(ml. adjektiivit)‏ 
Xml web services, pipe, rss, mash-up,  
leijukkeet 
Vienti muihin palveluihin  
Vienti kokoelmatietokantoihin 
Nimeke-uri 
Asiasana-uri 
Aktiivilukijoiden  
yhteisö 
Kirjailija-uri 
Onki-palvelin 
YSO +  ontologisoitu 
Kaunokki  
(+ laajennettuna  
adjektiiveilla) 
SUO-paikka- 
ontologia 
TOIMO-toimija- 
ontologia 
Thp 
jatkohaku 
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www.kirjasampo.fi / www.boksampo.fi  
Kirjasammon tavoitteena on 
• koota ja panna tarjolle kirjastojen kaunokirjallisuuteen 
liittyvää tietämystä ja osaamista  
– esim. Sanojen aika -verkkopalvelun ja alueellisten 
kirjailijasivustojen sisällöt on tallennettu Kirjasampoon 
• kuvailla monipuolisesti kaunokirjallisuuden sisältöjä, 
mahdollistaa haut ja suosittelut 
– myös vanhempi kirjallisuus 
• kehittää perinteistä kirjastotyötä ja parantaa sen 
tulosten saavutettavuutta uusia teknologioita 
soveltamalla 
• linkittää tietoa ja linkittäytyä verkon muihin 
tiedonlähteisiin. 
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Kaunokirjallisuuden luonne asettaa tietojärjestelmälle erityisiä 
haasteita. 
Teemoja 
”romaaneja, joissa veisataan virsiä”  
”romaaneja, joissa kuvataan työntekoa  
positiivisessa hengessä” 
 
Yksityiskohtia 
”missä romaanissa on kuvaus Suurinkvisiittorista” 
”runo yksinaruisesta keinusta” 
Kaltaisuuksia 
”Daniil Harmsin tyyppistä satiiria” 
Näkökulmien yhdistelmiä 
”amerikansuomalaisen kirjoittajan kirjoittamaa 
romaani, jossa käytetään hienoa 
amerikansuomea ja se on suht vanha, ehkä 
1960-luvulta. Tekijän etunimi alkaa ehkä A-
kirjaimella”   
Suositteluja 
”hyvä kirja, kiinnostavaa luettavaa” 
Teos  
Kirjallisuudenlaji, 
genre, tyyli 
Aiheet, teemat, 
motiivit 
Aika, paikka, 
toimijat 
Tekijä 
Julkaisuhistoria, 
kulttuurinen 
tausta, kieli 
Lukukokemukset 
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Kuva: Päivi Autere 
Siksi Kirjasampo on myös 
• kuvailukäytäntöjen pohdintaa 
– kuvailutyön painopisteen muutos: esineen kuvailusta sisältöjen 
kuvailuun 
– kuvailutyön tehostaminen: linkittäminen, jo tallennetun tiedon 
hyödyntäminen, kieliriippumattomat välineet 
• uusien sovellusten testialusta  
– linkitetty, RDF-muotoinen data, jossa yhdistellään teosten 
kuvailumetadataa ja auktoriteettitietoja  
– annotointi, työkaluna SAHA3 
– funktionaalinen luettelointi (FRBR) 
– ontologiat sisällönkuvailussa, hauissa ja suositteluissa 
• avointa dataa 
– HS Open #2 
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 Esiselvitys 2007 
 Pystytys 2008-2011 
 Julkistus 2011 
 Ylläpito ja kehittäminen 2012- 
Esim. 2013-14: SAHAn uudistaminen, lasten- 
ja nuortenkirjallisuuden viitetietojen 
tallennus 
Kirjasammon sisällöistä ja käytöstä 
• Tietoja yli 164 000 teoksesta, joista esim. 
• 59 700 romaania 
• 41 600 novellia 
• 10 500 runokokoelmaa 
• 15 800 satua 
• Tietoja 46 800 kirjallisuuden tekijästä  
• 28 600 teoksen henkilöä 
• 61 100 kansikuvaa → kansikuvahaku! 
 
• 12 900 verkkolinkkiä 
• 10 000 Arvostelevan kirjaluettelon, 5 000 Resonerande 
bokkatalogin arviota 
• Tiedot karttuvat koko ajan 
• Keskimäärin 2 100 kävijää, 2 800 käyntiä / päivä 
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RDF-TIETOMALLI 
”Verkko, jolla voi kävellä” 
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Resource Description Framework 
• Kaikki data esitetään tripletteinä subjekti – predikaatti – objekti 
• Vrt. RDA: entiteetti – elementti – elementin arvo 
• Tiedon lisääminen eri ominaisuuksiin mahdollista 
• Metatieto linkitettynä datana, jota eri sovellukset voivat hyödyntää 
• Identifiointi URIen avulla 
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Subjekti Predikaatti Objekti 
Sinuhe egyptiläinen tekijä Mika Waltari 
Mika Waltari jäsen Tulenkantajat 
Tulenkantajat kuvaus ”suomalainen 
kirjallinen ryhmä” 
Ajattelutavan ja toiminnan muutos 
• Kuvailijan näkökulmasta: 
– Uuden tiedon tallennuksessa hyödynnetään jo 
järjestelmässä olevaa tietoa, linkitetään ja yhdistetään 
elementtejä 
– Ei tallenneta yksittäisiä tietoja tai erillisiä tietueita, vaan 
täydennetään tiedon verkkoa 
– Yksittäiset tietoelementit vahvistavat kokonaisuutta ja 
saavat ilmaisuvoimaa verkon muusta sisällöstä 
– Mahdollisuus rikastaa peruskuvailua lisätiedolla 
• Järjestelmän tasolla: 
– Eri elementtien väliset suhteet ovat koneluettavassa 
muodossa 
– Tietoelementit yksilöidään URI-tunnisteilla 
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Esimerkki Kirjasammon tavasta käsitellä ja esittää tietoa eli jos haen  
Rikosta ja rangaistusta, miksi hakutuloksissa ovat Eeva Tikka ja  
Harri István Mäki? 
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FRBR 
Eli funktionaalinen luettelointi.  Tunnistetaan ja kuvaillaan teoksen eri 
tasoja. 
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Teos – manifestaatio  
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Teos, 
idea 
Ekspressio(t) Kappaleet 
”kaikkien kielellisten 
versioiden kuljettama  
ajatussisältö, esim. 
kirjan kertoma tarina tai  
kirjoittajan mielessä 
liikkuvat ideat” 
”konkreettinen esine,  
jossa on paperiset sivut  
ja sidos” 
”tietty teksti 
tietynkielisenä” 
http://www.loc.gov/catdir/cpso/Mika-on-FRBR.pdf  
Manifestaatio 
kustantaja julkaisee 
manifestaation 
Jotkut ihmiset taivaltavat  
läpi koko elämänsä oma  
riittämättömyys kasvoihin  
ja ruumiin liikkeisiin  
kirjoitettuna. Heistä huokuu  
hätäännys, heille suodaan  
vähemmän mahdollisuuksia  
kuin he ansaitsisivat, ja  
jossakin vaiheessa  
epäonnistumiset alkavat  
jäytää heitä sisältäpäin.  
Oletan että hän jota kutsun 
Arieliksi oli alun alkaen  
sellainen… 
Det finns människor som  
går genom livet med sin  
otillräcklighet skriven i  
ansiktet och i kroppens  
rörelser. De utstrålar  
ängskan, de får färre chanser  
än de förtjänar och i något  
skede börjar  
misslyckandena äta dem  
inifrån. Jag antar att han  
jag kallar Ariel var en sådan  
människa redan från  
början…  
Kirjasammon sovellus 
• Abstrakti teos 
– Piirteitä FRBR-mallin teoksesta ja ekspressiosta 
– Kuvataan kaikille eri versioille yhteiset elementit 
– Esim. tekijä, sisällönkuvailutiedot 
• Fyysinen teos  
– Vastaa lähinnä FRBF-mallin manifestaatiota 
– Kuvataan kullekin versiolle, esim. käännökselle ominaiset 
elementit 
– Esim. kääntäjä, kustantaja, sivumäärä 
• Kappale 
– Saatavuustiedot kunkin kirjaston omasta järjestelmästä 
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Kirjasammon sovellus: huomioita 
• Suhteellisen homogeeninen aineisto 
 pelkistetty FRBR-malli 
• Lasten- ja nuortenaineisto, esim. sadut: miten 
eri versiot, toisinnot, sovitukset, käännökset, 
eri kuvittajien tuotanto huomioidaan 
 minkä kriteerien mukaan lisätään uusi 
 manifestaatio 
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Tavoite 
• kunkin teoksen sisältö kuvaillaan vain kerran 
• kustakin manifestaatiosta kuvaillaan sen 
erityispiirteet, ja manifestaatioiden kuvailut 
linkitetään teoksen kuvailuun 
• teoksen kuvailun rikastaminen 
• sisällönkuvailuja ei toisteta tai kopioida 
tietueesta toiseen 
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ANNOTOINTI 
Tarkoittaa metadatan eli tietoa kuvailevan tiedon (annotaation) 
tuottamista. Ontologiaoperusteisella annotoinnilla tarkoitetaan [webissä 
olevien] resurssien kuvailua ontologisia käsitteitä käyttäen.  
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SAHA3 
• Selainpohjainen annotointi-  eli dokumenttien kuvailutyökalu, 
RDF-datalle 
• Jaettavissa useiden käyttäjien kesken, toimii web-palvelimella 
• Toteutettu Semanttisen laskennan tutkimusyksikössä (SeCo), 
Aalto-yliopisto 
• Dublin Core 
• Marc muunnettu RDF:ksi 
• Erilaisia ”sahoja”, räätälöitävyys tallennettavan tiedon ja sen 
käytön ja tarpeiden perusteella 
– Kirjasampo-SAHA: huomio fiktiivisen aineiston kuvailun 
erityispiirteisiin 
– Uutuusaineiston tiedot BTJ:ltä MarcXML-muodossa, konvertoidaan 
RDF:ksi 
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ONTOLOGIAT  
Tesauruslähtöinen, tietokoneohjelmistojen näkökulmasta kehitetty 
sisällönkuvailujärjestelmä, joka kuvaa järjestelmän käsitteet ja niiden 
väliset suhteet. Ontologiat ovat kieliriippumattomia. 
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Kirjasammossa käytettävät ontologiat 
• fiktiivisen aineiston ontologia Kauno 
• kokonaisontologia KOKO 
– erityisesti kirjailijoihin liittyvän monipuolisen tiedon kuvailuun 
– jatkossa myös teoskuvailut tehdään KOKOn käsitteillä 
• kieliontologia, jota on käytetty kirjailijoiden, teos-ekspressioiden ja 
manifestaatioiden kielten ilmoittamiseen.  
– Lingvoj, myöhemmin korvattu Lexvo-kieliontologialla 
• kansallisuusontologia, lähinnä kirjailijatietoon liittyen 
• useita paikkaontologioita, jotka on kytketty teosten 
tapahtumapaikkoihin ja kirjailijoiden syntymä-, asuin- ja 
kuolinpaikkoihin.  
–  tällä hetkellä käytössä Geonames 
• ajanmääreet ontologisessa rakenteessa 
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Kauno-ontologia 
• Fiktiivisen aineiston asiasanasto Kaunokki 
– Ontologisointi osana Kirjasampo–projektia, Katri Seppälän (TKK) 
ohjaus 
– Käsiteanalyysi, käsitteiden määritelmät ja niiden väliset suhteet ja 
hierarkiat, ripustus YSO:an.  
• Kauno-ontologia = yhdistelmäontologia, jossa mukana 
Kaunokin ja YSA:n termit ontologisoituna  
– Integroitu annotointiohjelmaan > helppo poimia 
– Termin kontekstitiedot esiin > nähdään määritelmä, lähikäsitteet 
– Kieliriippumattomuus > sisällönkuvailu tehdään vain kerran suomeksi 
tai ruotsiksi, voidaan esittää jommallakummalla kielellä 
• Kauno on myös osa KOKOa 
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HS OPEN #2 
Kirjasammon datan käsittelyä 
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Tyypillinen suomalainen kaunokirjallinen 
teos? 
On romaani 
• joka kertoo arkielämästä, ihmissuhteista tai rakkaudesta 
• joka sijoittuu maaseudulle, yleisin "tarkka tapahtumapaikka" on 
Helsinki 
• jonka henkilöt ovat todennäköisemmin naisia, kirjailijoita, sotilaita 
tai äitejä 
• joka sijoittuu sota-aikaan ja 1940-luvulle 
• jonka nimi on Mies on ja ei 
 
Palkituimmat teemat 
• ihmissuhteet, elämänmuutokset 
• arkielämä, rakkaus, kuolema 
• miehet, naiset 
• Helsinki, Suomi 
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KIRJASAMMOSTA POIMITTUA 
Kokotekstihaku, kansikuvahaku, kirjahyllyt, hiljaista tietoa ja sosiaalista 
metadataa… 
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EVALUOINTIA JA UUSIA HAASTEITA 
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Kirjasammon evaluoinnista  
• Pertti Vakkarin johtama fiktiohaku -tutkimushanke Tampereen 
yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella 
– Kuinka lukijat löytävät kiinnostavaa luettavaa kirjallisuusaiheisista 
verkkopalveluista, vertailussa Kirjasampo ja Satakirjastot-
kirjastojärjestelmä 
– Anna Mikkosen väitöskirjahanke 
– Janna Pöntisen gradu Katse kaunokirjallisuuteen 
 ”Mitä enemmän tietoa teoksista on tarjolla, sitä tarkemmin teoksen 
 kiinnostavuutta on mahdollista arvioida. [--] lähde, joka tarjoaa yhtäläiset 
 tiedot eri  teoksista voi olla hyödyllisempi kuin lähde, joka tarjoaa vaihtelevan 
 määrän tietoa. [--] Verkkopalvelun tulisi siis tarjota kattavat ja yhtäläiset 
 tiedot teoksista kaikilla teossivuilla." (s. 55) 
 http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=23586 
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Kehitystyön alla 
• Hakujen kehittäminen, hakutuloslistaukset 
• Moninäkymähaku, mahdollinen tarkka haku 
• Ontologiarakenteen tehokkaampi hyödyntäminen 
hauissa 
• Hakutulosten erilaiset listausmahdollisuudet, 
lisätiedot  
• Uusien suositussovellusten testaaminen 
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Erillisyydestä integraatioon 
• Kirjasammon integroiminen nykyisiin 
kirjastojärjestelmiin haastavaa 
• Miten kirjastojen tietotekninen infrastruktuuri 
jatkossa kehittyy – millainen kokonaisuus on 
syntymässä?  
• Kirjasampo ja Bibframen mukainen tietomalli 
– Mallinnus, tekninen konversio, ISNI-linkkaukset, 
käyttöliittymän uudistus 
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http://viaf.org/ 
Kiitos! 
• Muista käyttää: www.kirjasampo.fi 
• Tykkää facebookissa: https://www.facebook.com/kirjasampo.fi 
• Seuraa Twitterissä: @Kirjasampo 
• Kirjasammon vaiheista KirjastoWikissä: 
http://wiki.kirjastot.fi/index.php?title=Projekti_Kaunokirjallisuushanke 
• Kirjasammosta kirjoitettua: http://www.kirjasampo.fi/fi/node/95 
  
• Anna palautetta ja kysy lisää:  
– kirjasampo@kirjastot.fi 
– kaisa.hypen@turku.fi  
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